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GLOSARIO 
Grupo Étnico: comunidad o pueblo que comparte un origen, una historia, una 
lengua, y unas características culturales y/o rasgos físicos comunes, que han 
mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos. En 
Colombia la Constitución Política de 1991 reconoce cuatro grupos étnicos: 
Indígenas, Afrocolombianos — negros - palanqueros), Raizales y Rom. 
Autorreconocimiento: Criterio para definir la pertenencia étnica, el cual implica 
que cada persona por si misma se reconoce como perteneciente a uno de los 
grupos étnicos o a ninguno. 
Afrocolombiano: Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y 
que pueden poseer rasgos culturales que les dan singularidad como grupo 
humano que comparte una historia, un ancestro común, unos usos, costumbres, 
saberes, etc. 
Actividad Económica. Acción de producir bienes y servicios para el 
autoconsumo o con fines de comercialización. 
Discriminación Distinción basada en creencias de superioridad por motivos de 
sexo, etnia, ideología, edad, opción sexual u otros, cual genera desigualdades en 
aspectos sociales, económicos, culturales y políticas de una nación. 
Discriminación por razón de sexo Restricción al goce real y efectivo de los 
derechos humanos, y de las libertades fundamentales, en cualquier ámbito debido 
al sexo de una persona. 
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Equidad de género: reconocimiento real y efectivo de los derecho, libertades y 
oportunidades para el desarrollo humano de las personas con todos los beneficios 
que ello implica. 
Feminización de la pobreza Tendencia de las condiciones de pobreza, 
precariedad y exclusión socioeconómica de incidir sobre las mujeres, 
principalmente debido a la inestabilidad laboral, la falta de garantía de derechos 
que impiden a las mujeres de disfrutas en pie de igualdad con los hombres de los 
beneficios del desarrollo. 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo se concreta en analizar la participación y situación 
laboral de las mujeres afrocolombianas víctimas de la violencia, específicamente 
en situación de desplazamiento forzado, residentes en la comunidad del 16 de 
Julio, Sevilla — Zona Bananera, quienes están expuesta a mayor grado de 
vulneración de sus derechos humanos como es el trabajo, un nivel de vida 
adecuado, la educación, la salud, la libertad. Los problemas más evidentes son 
bajos niveles académicos, dependencia económica, perdida de la identidad 
cultural, pocas oportunidades laborales, doble marginación por ser mujer y por ser 
afrocolombiana. Es por ello que el presente proyecto pretende contribuir al 
empoderamiento de las mujeres para exigibilidad de sus derechos, brindarles 
formación ocupacional procurando fortalecer sus capacidades y habilidades 
productivas de acuerdo con sus conocimientos y el entorno socio cultural y, bajo 
principios de cooperación, solidaridad y equidad favoreciendo la Construcción de 
la Paz y El Bienestar. 
Palabras claves: Mujeres, Oportunidad laboral, Igualdad, identidad, Étnia, cultura, 
Desarrollo Rural, Empresas, Economía, Solidaridad. 
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ABSTRACT 
The Works objective is center in analyze the participation and job's situation of the 
Afro-colombian women victims of the violence, specifically in forced displacement 
situation. Who are in the community 16 de Julio, Sevilla — Zona Bananera, they're 
exposed to the big grade of violation human's right how the job's right, this is due 
to their low academic in dice, economic dependence, loss of cultural identity, few 
job opportunities, double migration as a woman and afrocolombian. That is why 
this project aims to contribute to the empowerment of women to demand their 
rights, provide occupational training, seeking to strengthen their capacities and 
productive skills according to their knowledge, and their sociocultural environment 
under the principies of cooperation, solidarity and equity promoting peace building 
and welfare. 
Key Words: women, Oportunity, Job opportunity, Equality, Identity, ethnicity, 
culture, Rural Development, company, economy, Solidarity. 
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PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
TITULO 
ACTIVACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS DE LA 
COMUNIDAD DEL 16 DE JULIO EN EL CORREGIMIENTO DE SEVILLA, 
MUNICIPIO ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se presenta un estudio sobre la Inactividad Laboral de las 
Mujeres Afrocolombianas víctimas de la Violencia, residentes en la vereda 16 de 
Julio del Corregimiento de Sevilla, en el municipio de Zona Bananera, 
departamento del Magdalena. Mediante una metodología descriptiva y 
participativa se aplicaron diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas, 
revisión de normatividad que amparan derecho humanos en materia de empleo 
para las mujeres lo cual permitió conocer el contexto con las problemáticas que 
padecen estas mujeres como es la inactividad laboral producto de los bajos 
niveles de estudio, las pocas oportunidades de empleo formal que genera el 
entorno, los efectos desproporcionados de la violencia y el desplazamiento 
forzado, los factores de riesgos. Igualmente con el ánimo de conocer la 
viabilidad del proyecto se realizó un análisis de participantes a fin de determinar la 
participación de los involucrados. Lo anterior, permitió definir las estrategias o 
emprender acciones que permitan a las mujeres sujetos del trabajo empoderarse, 
organizarse y ser productivas a fin de procurar una mejor calidad de vida, 
considerando que la Concepción del Desarrollo Humano, ubica a las personas 
como centro y meta del mismo. Es por ello que en primera medida se busca 
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capacitar a las mujeres sobre los derechos que les asisten como ser humano, 
como mujer, como miembro de un grupo étnico, como víctima y a la vez fortalecer 
sus capacidades, otorgar a la educación en general y a la formación profesional a 
través de la formación ocupacional sus capacidades y habilidad para producir, 
activarse laboralmente y fin de que la generación de ingresos les permite tener un 
nivel de vida adecuado. 
JUSTIFICACIÓN 
La propuesta que a continuación se presenta está hecha con el fin de llevar a 
buen término un proyecto de intervención comunitaria a fin de reducir los índices 
de inactividad laboral de Mujeres Afrocolombianas Víctimas de la Violencia en la 
Comunidad del 16 de Julio del Corregimiento de Sevilla, Municipio de Zona 
Bananera, del departamento del Magdalena. Esta intervención surge a raíz de la 
innumerables problemáticas que padecen las mujeres, siendo la más álgida la 
inactividad laboral que afrontan, asociada a analfabetismo, bajos niveles 
académicos, altos índices de morbilidad, inseguridad alimentaria, dependencia 
económica y más aún cuando las personas que desarrollan esta investigación 
están relacionadas con el tema, en segunda instancia aplicar los conocimientos 
adquiridos en el módulo de intervención comunitaria de la Especialización en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que los investigadores 
están cursando, en la Universidad del Magdalena con el fin de lograr titularse. 
Por consiguiente, esta propuesta de anteproyecto se fundamenta en fuentes 
primarias como normatividad en materia de derechos humanos especialmente a la 
actividad laboral, reconocidos a las mujeres a nivel nacional e internacional, y por 
fuentes secundarias que es todo un trabajo de campo que da cuenta de la 
necesidad de activar laboralmente a las mujeres afrocolombianas víctimas de la 
comunidad 16 de julio, lo cual sin lugar a dudas demuestra su viabilidad en la 
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intervención comunitaria y la puesta en práctica de un conjunto de acciones para 
el logro del objetivo propuesto. 
CONTEXTO 
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En el asentamiento de la comunidad negra del barrio 16 de julio, corregimiento de 
Sevilla, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, del departamento del 
Magdalena, existe una población de mujeres afrocolombianas víctimas de la 
violencia que se encuentran inactivas desde lo económico, lo social, lo cultural, lo 
político, siendo su mayor problemática la inactividad laboral, lo cual conlleva a la 
falta de generación de ingresos repercutiendo esta situación que a estas mujeres 
se les dificulte satisfacer sus necesidades básicas como ser humano. 
Las problemáticas de estas mujeres son múltiples como menor grado de 
escolaridad, discriminación de la que son víctimas en muchas ocasiones a razón 
de etnia y de género para acceder a un empleo lo cual genera menor esperanza 
de vida, la tasa de morbilidad y mortalidad en las mujeres es mayor que en los 
hombres; la atención en salud durante el embarazo y el parto representan muchos 
riesgos para la salud de las mismas debido a las condiciones precarias en la 
prestación del servicio, debido a que el hospital local y el puesto de salud más 
cercano se deben comprar los materiales de salud mínimas como las jeringas o 
inyecciones para ser atendidas; la desigualdad de género, por ejemplo, en materia 
de educación, ingresos y empleo, limitan la capacidad de estas mujeres para 
proteger su propia salud, menor participación laboral que los a hombres en las 
fincas y empresas del sector, ingresos promedios mensuales de las que trabajan 
en fincas menores que al de los hombres que también trabajan en fincas de 
banano, también existe una tasa de participación laboral más baja que la de los 
hombres, hay mujeres de la comunidad que trabajan en actividades asignadas 
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solo a las mujeres como es el trabajo doméstico, el cual se encuentra mal 
remunerado siendo una forma de explotación laboral puesto que muchas de ellas 
lo hacen por ganarse un plato de comida para sí mismas y para sus hijos. De esta 
manera se evidencia así poco liderazgo de las mujeres para exigir las garantías de 
sus derechos. 
Ninguna de las mujeres focalizadas en este proyecto ha tenido acceso a recursos 
y medios de producción como la tierra, el crédito y la herencia, los cuales en el 
contexto donde ellas se encuentran representan medios productivos para el 
desarrollo humano, dado la vocación productiva del municipio que es de énfasis 
agrícola y a la identidad étnica y cultural de estas mujeres las cuales se auto-
reconocen como afrocolombianas con una visión de desarrollo basada desde las 
lógicas y las prácticas en el territorio como medio de existencia 
sustentabilidad, razón por la cual conciben el etno-desarrollo. 
MODELO DE DESARROLLO 
y de 
r 
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Por consiguiente el presente proyecto se enfoca en los postulados de las teorías 
económicas keynesiana basada en las estrategias del empleo para generar 
desarrollo y en la teoría del desarrollo humano. Este programa ha desarrollado 
una serie de innovaciones en la forma de concebir el desarrollo. Por otra parte, el 
nuevo enfoque propuesto, del desarrollo humano, se ha basado principalmente en 
la propuesta de Amartya Sen: la concepción del desarrollo como libertad, 
el desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes 
de la pobreza. Se hace necesario disminuir las desigualdades sociales basada 
en el género, y aumentar los niveles de vida basados en la justicia social, en la 
transformación social con equidad, igualdad, por lo que el mejoramiento de la 
igualdad de géneros es un eje transversal para implementar una estrategia de 
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desarrollo oportuna, real y efectiva. Hoy día, se reconoce de forma casi 
unánime la importancia del capital humano en el desarrollo económico. 
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Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo país" Es el documento que sirve 
de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas 
formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. 
Contempla dentro de sus Prioridades el Plan de Trabajo Decente. Trabajo decente 
—precisa la 01T— es un concepto que busca expresar lo que debería ser un buen 
trabajo o un empleo digno en el mundo globalizado. "El trabajo que dignifica y 
permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es 
decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales 
fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo 
realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a 
cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo", 
concluye el organismo internacional. El Gobierno se propone generar en el 
cuatrienio 2014-2018 cerca de dos millones de empleos, pero según el propio 
presidente Juan Manuel Santos, el gran desafío es que sean de calidad. La 
generación de trabajo decente no solo debe producirse en el sector urbano sino 
también en el área rural, donde la informalidad asciende al 88%. 
Nivel Programático 
El ministerio de Trabajo y de Protección Social dentro de sus objetivos tiene 
establecido "trabajo decente", tiene definido los lineamientos, políticas, planes y 
programas, estrategias, instrumentos y metodologías para aumentar el grado de 
Nivel Estratégico: 
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empleabilidad de la población colombiana especialmente la población pobre y 
vulnerable, facilitando canales de acceso a la información sobre el mercado 
laboral y a mecanismos que le permitan estructura perfiles laborales acordes con 
las necesidades del sector productivo. Siendo una estrategia prioritaria el 
promover la equidad de género con enfoque diferencial propendiendo por la 
eliminación de las barreras de acceso laboral y cualquier forma de discriminación 
en contra de la mujer en el mismo ámbito laboral. El artículo 74 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país'. Contempla la formalización 
del trabajo para garantizar el bienestar productivo a través de las siguientes 
estrategias: 
1 Generación de ingresos y proyectos productivos para población vulnerable: 
El propósito fundamental del Programa es generar capacidades y 
oportunidades para la generación de ingresos con el fin de lograr la 
estabilización socioeconómica de las actividades productivas de las familias 
en condiciones de extrema vulnerabilidad, y evitar la vinculación de los 
campesinos a las economías ilícitas, facilitando así la superación de la 
pobreza extrema. Para ello, el Programa dispone de una serie de 
mecanismos e instrumentos de intervención, tales como: Proyectos 
Productivos Rurales con Población afectada o en riesgo de ser vinculadas a 
cultivos ilícitos. Asesoría para que las actividades productivas de la 
población vulnerable y/o desplazamiento forzado logren encadenamientos 
productivos que mejoren su competitividad. Capitalización de Minicadenas 
Productivas y Sociales. 
2. Mujeres productivas: El programa Mujeres Productivas es una construcción 
conjunta entre las entidades del SNAIPD que según sus competencias 
sectoriales se encuentran llamadas a apoyar la Superación del Estado de 
Cosas Inconstitucional señaladas por la Corte Constitucional a partir de la 
Sentencia 025 de 2004 y a garantizar el goce efectivo de los derechos en 
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particular el Derecho a la Generación de Ingresos como componen  
fundamental para la Estabilización Socio-económica. 
Nivel Operativo 
La Inactividad Laboral de las Mujeres Afrocolombianas de la Comunidad del 16 de 
Julio en el corregimiento de Sevilla, Municipio del Magdalena, departamento del 
Magdalena es altamente preocupante debido a los efectos negativos que ello 
conlleva para su bienestar como ser humano. Por lo tanto, el objetivo del presente 
proyecto es reducir la inactividad laboral de estas mujeres, con un proceso de 
capacitación para la formación ocupacional, con iniciativas productivas de 
generación de Ingresos con base en el contexto, en las habilidades y 
conocimientos de las mujeres con el fin de mejorar su calidad de vida y aumentar 
sus niveles de bienestar social y desarrollo humano. 
PROBLEMA CENTRAL 
Inactividad laboral de las mujeres afrocolombianas de la comunidad del 16 de 
Julio en el corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera, departamento del 
Magdalena. 
LLUVIA DE IDEAS 
Poca gestión y/o generación de ingresos 
Dificultad para satisfacer sus necesidades básicas 
Deserción escolar 
Bajos niveles Académicos 
Discriminación étnica 
Discriminación de género 
Altos niveles de morbilidad y mortalidad 
Pocos cuidados en estados de embarazo 
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Mal nutrición de las mujeres 
Embarazos no planificados en mujeres adultas y jovenes adolescentes 
Mala prestación de servicio de salud local 
Baja autoestima e Inestabilidad emocional 
Discriminación Laboral, Poca participación laboral por razón de género en 
fincas y empresas de la región. 
Poca habilidad de emprendimiento 
Desigualdad salarial con respecto a los hombres en las mismas condiciones 
laborales. 
Explotación laboral en trabajos domésticos y/o de servicios generales. 
Participación en trabajos informales y de poca remuneración 
habilidad de liderazgo. 
Prostitución, determinada por ellas como "rebusque" por poca capacidad de 
autogestión económica. 
Inactividad y abandono físico 
Perdida de la identidad étnica 
Desaprovechamiento de los conocimientos agrícolas y de campesinado 
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Poca efectividad 
Derechos 
Ausencia de Seguridad 
Social 
Deterioro en calidad de 
vida de las mujeres 
Inseguridad Alimentada 
Analfabetismo 
4 
ÁRBOL DE PROBLEMA 
Altos niveles De 
mal nutrición 
Dependencia 
Económica 
Embarazo 
adolescentes 
Violencia 
intrafamiliar 
 
Desaprovechamiento 
de los conocimientos 
agrícolas 
Altos niveles de 
Morbilidad 
  
Explotación laboral en trabajos 
domésticos y/o de servicios 
generales Conflictos Familiares 
Las Mujeres afrocolombianas de las Comunidad del 16 de Julio en el corregimiento 
de Sevilla, Municipio Zona Bananera están inactivas laboralmente. 
Mujeres en situación de desplazamiento 
sin restablecimiento socio-económico 
Ausencia de proyectos Pocas 
de generación de Oportunidades 
ingresos Laborales 
Altos Niveles de 
Pérdida de la Identidad 
Cultural y del Sentido de 
pertenencia étnica 
Baja 
Poco Liderazgo 
Poca habilidad de 
emprendimiento Autoestima 
Falta de formación 
ocupacional y Pocas 
Oportunidades 
Laborales 
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Promover el Liderazgo 
y Mitigar el trabajo 
Capacitación en normatividad que 
amparan derechos humanos para 
las mujeres 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Reducir los niveles de 
morbilidad 
Formar ocupacional 
Ir 
Reducir los Embarazos no 
planificados y en adolescentes 
Reducir los nivelt s de 
Desnutrición en embarazadas  
Promover iniciativas 
productivas para la 
generación de ingresos y 
disminuir la dependencia 
ornruímir, 
 
Reducir los índices de 
Violencia intrafamiliar 
Fortalecer vínculos afectivos 
constru ores de paz 
Incentivar la 
creación de 
microempresas 
Apoyar seguridad Alimentaria 
Formación 
ocupacional Prevenir victimización de las mujeres 
Reducir la Inactividad Laboral de las Mujeres afrocolombianas de las Comunidad del 16 de Julio en el corregimiento de 
Sevilla, municipio Zona Bananera el Magdalena 
Orientar a las mu eres Víctimas de la 
Comunidad 16 de julio Reducir los Índices de Discriminación Disminuir el Analfabetismo 
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Formación en Liderazgo para 
la gestión y generación de 
ingresos 
Ir 
Fortalecer la 
Identidad Cultural 
Ir  
Promover Oportunidades 
Laborales 
Mejorar los Niveles 
Académicos 
Fortalecer el Sentido 
de pertenencia étnica 
4  
Elevar la 
autoestima 
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MAPA DE INVOLUCRADOS Diagrama 1 
POTENCIALIDADES 
INTERESES EXPECTATIVAS 
PAPELES FUERZA 
LISTADO DE 
INVOLUCRADOS 
MAPA DE 
INVOLUCRADOS 
ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 
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ANALISIS DE PARTICIPANTES Cuadro No. 1 
PERSONAS 
AGREMIACIONES - 
ONG'S INSTITUCIONES EMPRESAS 
Mujeres 
Afrocolombianas de 
la comunidad 16 de 
julio inactivas 
laboralmente: 
Afrocolombianas de 
la Comunidad 16 de 
Julio 
' 
entre el ciclo 
vital de 15 a 50 años. 
Líder de Barrio 
Martha Rodríguez 
3116967688 
Asociación 
Afrocolombiana 
Benkos: ONG creada 
en el año 2000, con 
domicilio en el 
Municipio Zona 
Bananera objeto social 
Promover la Garantía 
de los derechos 
humanos, sociales, 
económicos, políticos y 
culturales de las 
comunidades negras. 
Principales Acciones: 
Fortalecimiento 
Organizativo para 
promover el bienestar y 
desarrollo colectivo; 
Promoción de 
Derechos; Promoción 
de la Equidad de 
Género; Proyectos 
Productivos y 
Generación de 
Ingresos: Capacitación 
y Fortalecimiento 
Cultural. Representante 
Legal: Marly Molina 
Álvarez, Teléfono de 
Contacto: 3004863475 
DE ORDEN MUNICIPAL. Alcaldía Zona Bananera. Alcalde Actual 
Luis Molinares Felipe, Contacto 3145969502. Plan de Desarrollo 
"Con la Voluntad de Dios y del Pueblo" contempla una estrategia 
de Impulsar el Sector Agrícola y Generar Ingresos. Alcalde periodo 
2016 — 2019 Holmes de Jesús Echeverría de la Rosa con su 
programa de gobierno busca fomentar los proyectos productivos 
con la población rural, incluyendo a los desplazados. Asegurar 
recursos que permita el crecimiento económico de la Zona 
Bananera. Otro de los proyectos es racionalizar el gasto, dándole 
prioridad a la inversión social que garantice la disminución de las 
necesidades insatisfechas. Buscará establecer alianzas 
estratégicas con el sector privado para el desarrollo de proyectos 
que redunden en beneficios económicos para el Municipio. 
Secretaria de Desarrollo Económico de Zona Bananera. 
Secretario Leandro Castillo Palacio, dentro de sus funciones esta 
desarrollar estrategias productivas y apoyar iniciativas de 
generación de ingresos relacionadas con el sector agrícola. 
Secretaria de Desarrollo Comunitario de Zona Bananera y 
Enlace de víctimas: Yamile Pérez, teléfono: 316 7493403, Ente de 
cobertura municipal, atiende población desplazada, a las juntas de 
acción comunal. 
de 1980 como una 
empresa 
 
transformó 
 
rápidamente en todo 
un conglomerado 
 
Banacol Colombia 
nació en noviembre 
emprendedora que 
hoy hace parte de un 
 importante grupo 
empresarial que 
 adoptó su mismo 
 nombre, fuente de 
empleo para miles de 
 personas que, desde 
 las plantaciones, 
 fábricas y oficinas en 
Colombia y Costa 
 Rica, trabajan unidas 
 para satisfacer las 
 necesidades de los 
más exigentes 
 distribuidores y 
consumidores, de 
 productos Agrícolas. 
 Constituida en sus 
i nicios como una 
compañía 
comercializadora, se 
industrial y comercial. 
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DE ORDEN REGIONAL. Gobernación del Magdalena: 
Dependencia Oficina de Consejería para la mujer: Fomentar una 
cultura de equidad de género en todas las relaciones y acciones 
que se presenten entre los ciudadanos y ciudadanas, así como en 
los ámbitos económicos, políticos, sociales, educativos y culturales. 
Dirección: Carrera la. calle 22 Antiguo Hospital San Juan de Dios. 
Correo electrónico: conseieriamuieravahoo.es Teléfono: (5) 
4346200 
http://www. maddalena.dov.co/dependencias. shtml?apc=dbxx-1-
&x=1367666#responsable 
Esposos o 
Compañeros 
permanentes: 
Hombres en general 
muy machistas, 
obreros en fincas de 
guineo o palma de 
aceite, con muy bajo 
nivel académico, con 
ingresos inferiores a 
un salario mínimo. 
Organización de 
Mujeres en Situación 
de Desplazamiento: 
en el Municipio Zona 
Bananera existe la 
ONG Asociación de 
Desplazados que 
trabaja a favor de 
personas en situación 
de desplazamiento, 
tiene domicilio en el 
Corregimiento de 
Orihueca. 
Ferrocarriles del 
Norte de Colombia — 
FENOCO tiene área 
de influencia en la 
comunidad 16 de 
julio, porque el 
corredor férreo por 
donde se transporta 
el carbón atraviesa 
toda la comunidad y 
afecta la salud de las 
mujeres beneficiaras. 
Hijos de las 
Mujeres: Niños y 
Niñas entre las 
edades de 0-5 años 
de edad, 6-17 años 
de edad, quienes la 
mayor parte del 
tiempo están bajo el 
cuidado y asistencia 
de la madre. 
CONSEJO NORUEGO 
PARA REFUGIADOS 
MAGDALENA: 
programa de 
Información, 
Orientación y 
Asistencia Legal, El 
objetivo general del 
programa es promover 
el respeto, 
cumplimiento y 
protección de los 
derechos de las 
víctimas del 
desplazamiento 
forzado, desde una 
perspectiva 
comprehensiva que 
abarca las dimensiones 
de prevención, 
atención, reparación y 
garantías de no 
repetición 
DE ORDEN REGIONAL. Universidad del Magdalena: La 
extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a 
través de la cual se establece una interacción privilegiada y 
recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los 
saberes y necesidades de la sociedad y de las organizaciones e 
Instituciones que hacen parte de ella. Con la extensión se cualifican 
la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura; y esta relación entre la 
Universidad y su entornose debe reflejar en la ampliación del 
espacio de deliberación democrática y en el bienestar de las 
comunidades. Pablo Vera Salazar. 
Telefono: 4301292 Extensión: 249. 
Correo electrónico: pveraaunimaqdalena.edu.co  
viceextensiónaunimaodalena.edu.co  
DE ORDEN REGIONAL. Caja de Compensación del Magdalena 
CAJAMAG: El propósito fundamental de las Cajas de 
Compensación Familiar es el bienestar del trabajador y sus 
familias, siendo consecuente con este propósito Cajamag a través 
del Centro de Capacitación incluye dentro de su portafolio de 
servicios alternativas de capacitación con una variada oferta de 
programas de desarrollo personal, familiar y empresarial, 
orientados al emprendimiento de nuestros afiliados y de la 
CORPOICA La 
Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria: 
Corpoica, es una 
entidad pública 
descentralizada de 
participación mixta sin 
ánimo de lucro, de 
carácter científico y 
técnico, cuyo objeto 
es desarrollar y 
ejecutar actividades 
de Investigación, 
Tecnología y 
transferir procesos de 
Innovación 
tecnológica al sector 
agropecuario. 
Teléfono - Fax: (+57 
1) 4227300, Línea 
Nacional: 0 18000 12 
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ICLA desarrolla 
actividades para el 
fortalecimiento de las 
instituciones estatales, 
a través de la formación 
Y creación de 
capacidad con las 
autoridades nacionales, 
regionales y locales con 
el fin de garantizar que 
las autoridades 
pertinentes cumplan 
con las obligaciones 
que encomienda la 
legislación colombiana. 
Teléfono Oficina: (5) 
4202168. 
Oficina NRC Calle 22 
No 20-115, Barrio El 
Jardín - Santa Marta 
http://nrc.org.co/index.p 
comunidad en general • Formación en artes y oficio: este programa 
ofrecen a los participantes la oportunidad de desarrollar habilidades 
en el desempeño de un arte y oficio • Tecnología de la Información: 
ofrecemos numerosas alternativas y que van desde la formación 
básica para el manejo del software de escritorio hasta la 
capacitación más especializadas. • Escuela de negocios: ofrece 
una gran variedad de cursos, seminarios y conferencias, cuyo 
propósito es contribuir al desarrollo y crecimiento socioeconómico 
de la región, mediante la capacitación y/o actualización del talento 
humano, como elemento primordial de la dinámica empresarial. 
15 15, Dirección: Km 
14 Vía Mosquera — 
Bogotá. Sede Zona 
Bananera - Vía Prado 
Sevilla 
Correo: atencionalclie 
nteacorpoica.orq.co  
ASOSEVILLA: 
Entidad de riego 
Municipal del sector 
privado, con 
proyección social, 
liderada por Néstor 
Carvajal como 
Gerente. UBICADA 
EN EL MUNICIPIO 
DE ZONA 
BANANERA. 
hp/reqionales/maqdalen 
a 
Las suegras de las 
Mujeres: Quienes 
ejercen mucha 
influencia en el 
esposo y 
compañeros de las 
mujeres objetos del 
proyecto, sobre todo 
en la toma de 
decisiones. 
Grupo de Dueños y 
Administradores de 
Fincas y Haciendas 
Agrícolas, 
Agremiaciones de 
Finqueros, 
Asociaciones, formales 
e Informales de la 
región 
DE ORDEN NACIONAL. SENA: El programa Plan de Acción 
Integral de Población Desplazada por la Violencia a Nivel 
Nacional tiene por objetivo permitir, mediante la Orientación 
Ocupacional, la Formación Técnica y Empresarial y la Asesoría 
para Desarrollar Proyectos Productivos, que las personas en 
situación de desplazamiento, puedan desarrollar habilidades y 
competencias en una especialidad, formular planes de negocios en 
sus lugares de origen o en el lugar donde se desplazaron. Director 
Regional: Víctor Hugo Armenta Herrera, Dirección: Av. del 
Ferrocarril 27 -97 Santa Marta, Teléfonos: 4234556— 4212066 
http://www.sena.edu.co/reqionales-v-centros-de-formacion/zona- 
caribe/Maadalena/Paqinas/Maodalena.aspx 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF En el ICBF 
sabemos que trabajar por el bienestar de los niños y las niñas nos 
exige trabajar por el bienestar de sus familias. La familia, como lo 
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establece nuestra Constitución, es el núcleo fundamental de la 
sociedad, pero es además, y por orden natural, el primer entorno 
protector y educador y garante de los derechos de los niños y las 
niñas.: KATIA SANCHEZ CARRASQUILLA Teléfonos: (5) 4215848 
—4214762 Ext: 564101 Dirección: Av. del Ferrocarril Cra.12 # 25 - 
55, Santa Marta 
http://www. icbf. CIOV. c,o/portal/paqe/portal/Portal IC BF/Ei I nstituto/Dire 
_ 
ccionamiento/Maqdalena 
Departamento de la Prosperidad Socia DPS El Grupo Paz, 
Desarrollo, y Estabilización, adscrito a la Dirección de 
Programas Especiales del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, tiene como objetivo promover condiciones 
territoriales que favorezcan la cultura de paz, la democracia y el 
Estado de Derecho y la estabilidad territorial, y fomentar 
condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para todos 
los ciudadanos, consolidando relaciones de confianza entre la 
institucionalidad pública y la sociedad civil, e identificando insumos 
para la formulación y ejecución de políticas públicas a través de 
planes, programas y proyectos para la recuperación territorial. 
http://www.clps.qov.co/pro/qd2/Paqinas/Paz desarrol I o. aspx 
Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras) Fortalecer la Gobernabilidad local, la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
https://www. mininterior.qov.co/mision/direccion-de-asuntos-para- 
comunidades-nearas-afrocolombianas-raizales-v- 
palenquerasflunciones-de-la-direccion-de-asuntos-para- 
comunidades-neqras-afrocolombianas-raizales-v- 
alen ueras#sthash PCKTvUlU d uf 
ANSPE — Promoción Familiar y Comunitaria: La Dirección de 
Promoción Familiar y Comunitaria — DIPROM, es la encargada de 
diseñar, implementar y supervisar el acompañamiento que realiza 
la ANSPE a 1.500.000 familias colombianas que se encuentran en 
condición de pobreza extrema. Atlántico Barranquilla JAVIER 
ZAYAS FONSECA correo electrónico: 
Javier.Zayas@Anspe.gov.co teléfono celular: 3004917977 
Barranquilla, Cra 58 No 64 -188 BARRIO VIEJO PRADO 
htt /Iwww.ans e. ov.co/es/servicio-ciudadano/datos-de-contacto  
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ANALISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS - ALIADOS U OPOSITORES 
BENEFICIARIO 
S 
COOPERANTES OPOSITORES PERJUDICADOS 
Mujeres 
Afrocolombiana 
s de la 
comunidad 16 
de julio 
inactivas 
laboralmente. 
Asociación Afrocolombiana 
Benkos. 
Organización de Mujeres en 
Situación de Desplazamiento. 
Gobernación del Magdalena y la 
Oficina de Consejería para la 
Mujer. 
Universidad del Magdalena y la 
vice-rectoría de extensión. 
CAJAMAG 
SENA 
ICBF 
DPS 
Ministerio del Interior 
Consejo Noruego 
ANSPE 
ASOSE VILLA 
CORPOICA 
FENOCO 
BANACOL 
ALCALDÍA PERIODO ACTUAL ya que 
el periodo de gobierno de en el municipio 
está por terminar, la Alcaldía alega no 
tener presupuesto Para invertir y/o firmar 
convenios, y no se encuentra interesada 
en colaborar con el proyecto; Aun 
cuando el plan de gobierno de la alcaldía 
actual involucra un programa basado en 
el fortalecimiento y empoderamiento del 
área rural en el municipio. Por tal manera 
para convertirlos en COpOPERANTES 
enviaremos este proyecto formulado a la 
Alcaldía de Zona Bananera para el 
periodo 2016 — 2019, y buscaremos 
socializar el proyecto con ellos y realizar 
un convenio en donde exista un 
compromiso de cooperar por la 
activación laboral de las mujeres y en 
especial, por el desarrollo y el 
empoderamiento de la economía rural y 
agrícola. 
Grupo de Dueños y Administradores de 
Fincas y Haciendas Agrícolas, Estas personas, 
se sentirán perjudicadas, ya que la costumbre los 
ha hecho minimizar el trabajo de la mujer  y pagar 
por trabajos eficientes y eficaces menores 
valores, menguando el trabajo por el factor 
género y generando desigualdad social, con ellos 
socializaremos el proyecto y los involucraremos 
en el proceso para generar espacios de 
participación femenina y concientizar que el 
factor género no es relevante en la realización de 
los trabajos, promoviendo el empleo, la 
diversidad y posiblemente el avance y 
renovación de las técnicas y tecnologías que se 
usan en el agro para el eficaz funcionamiento de 
las fincas y de la industria. 
Se espera poder realizar una reunión 
con representantes de proyección 
social de cada una de estas empresas 
privadas y coordinadores u o jefes de 
oficinas de las entidades públicas, para 
solicitar su apoyo y cooperación, tanto 
económica como técnica para la 
ejecución del proyecto. 
Esposos o Compañeros Permanentes: 
Hombres en general muy machistas, 
obreros en fincas de guineo o palma de 
aceite, con muy bajo nivel académico, 
con ingresos inferiores a un salario 
mínimo. A estos se buscara explicarles y 
darles a conocer el objeto del proyecto, 
duración, y resultados esperados, y de 
esta manera hacerles comprender que, a 
mediano y largo plazo, es un beneficio 
para ellos y su familia el que sus esposas 
realicen el proceso. 
Hijos de las Mujeres: Niños y Niñas entre las 
edades de 0-5 años de edad, 6-15 años de 
edad, quienes la mayor parte del tiempo están 
bajo el cuidado y asistencia de la madre. 
Inicialmente se verán perjudicados ya que no 
tendrán a sus madres a disposición total. Pero se 
buscara por medio del ICBF ubicar la creación o 
la apertura de un cupo más amplio de los centros 
de asistencia del ICBF para los niños hijos de las 
mujeres Afro que sean madres y objeto del 
proyecto. Estos niños se verán BENEFICIADOS 
a • ue sus madres estarán activas laboralmente. 
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En la Comunidad del 16 de Julio, del Corregimiento de Sevilla, Jurisdicción del 
Municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena existe un grupo de 
mujeres víctimas de la violencia y en situación de desplazamiento con enorme 
vulneración de sus derechos humanos. El principal problema en la actualidad 
de estas mujeres Afrocolombianas es la inactividad laboral, la cual trae como 
consecuencia un sinnúmero de Necesidades Básicas Insatisfechas y un 
aumento del nivel de riesgo para el Goce real y efectivo de sus derechos 
humanos. Por consiguiente, Con el proyecto Activación laboral de las mujeres 
afrocolombianas de la comunidad del 16 de julio en el corregimiento de Sevilla, 
municipio de Zona Bananera departamento del Magdalena. Parte del 
reconocimiento de la situación de desigualdad en el acceso a oportunidad de la 
mujer para procurar su bienestar y desarrollo, de las grandes brechas de 
inequidad y justicia social para gozar de un empleo decente, de ese papel a ser 
el centro del hogar en una cultura afrocolombiana marcada por el machismo; 
por lo anterior y muchos otros problemas, el presente proyecto pretende 
desarrollar habilidades ocupacionales, tecnológicas y gerenciales para el 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial. De esta manera y con el fin de 
alcanzar la meta estipulada, se ofrecen herramientas para la generación de 
ingresos, buscando dar origen a una "dinámica productiva" familiar o 
aumentando las posibilidades de tener un empleo formal y digno. Así mismo, el 
componente personal es concebido como imprescindible por este proyecto y 
desarrolla talleres y actividades en pro de la generación de un impacto positivo 
en sus relaciones con los miembros de la familia de los vinculados al proyecto, 
de elevar la autoestima de las madres cabeza de hogar, de desarrollar una 
mayor conciencia e identidad de género. 
Por lo tanto, de manera transversal, se busca mejorar la calidad de vida de los 
involucrados. Proyectos de esta magnitud arrojan resultados muy positivos no 
solo entre los directamente involucrados, sino que acarrea consigo objetivos no 
planeados o colaterales en las tasas de empleo, productividad de la 
comunidad, índices de violencia; pero ante todo, mejora la calidad de vida de 
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muchos mujeres, que a partir de insumos de ésta índole visualizan alternativas 
diferentes en sus condiciones socioeconómicas. 
Tabla 1 Estrategias para para Promover la Actividad Laboral en las 
Mujeres del 16 Julio 
Estrategias Acciones 
Diálogos de Gobernabilidad 
"Construyendo Territorios 
como Escenarios de Paz" 
Concertar con la Administración Municipal de 
Zona Bananera la participación de las 
Mujeres del 16 de Julio en los Proyectos 
Productivos adelantados por el municipio. 
Incidencia de las Mujeres Afrocolombianas 
Victimas del 16 de Julio — Sevilla en los 
procesos de Planeación Municipal para 
Promover su Desarrollo y Bienestar colectivo 
para la paz 
Desarrollar un Plan de 
formación ocupacional 
Capacitación y fortalecimiento micro- 
empresarial para mujeres y jóvenes 
Desarrollar proyectos de emprendimiento 
Utilización de la Tecnología e informática 
para formación ocupacional a las mujeres 
beneficiarias. 
, Fortalecimiento Organizativo Capacitaciones para el empoderamiento 
étnico y cultural 
Socialización de normatividad étnica y de 
Atención a las Victimas Afrocolombianas. 
.Construcción de Paz 
Convivencia 
y Fomento del Desarrollo Económico con 
Sentido Humano 
Tabla 2: Medios y Fines para alcanzar el objetivo general propuesto 
Objetivos Específicos Resultados  
Socialización de Derechos Humanos 
de la Mujer 
Empoderamiento y fortalecimiento 
de la identidad étnica y cultural 
Disminuir la violencia de Genero 
contra la mujer 
Formación en Liderazgo para la 
gestión y generación de ingresos 
Promoción de la Seguridad 
Alimentaria, de la independencia 
económica, 
, 1 Promover la independencia económica 
1 de las mujeres en la Comunidad 16 
de Julio 
Promover la creación de empresas 
por parte de las mujeres. 
Garantía de la igualdad de género. 
Disminuir los altos índices de 
pobreza y morbilidad. 
Disminuir la discriminación por 
razones de género y de etnia. 
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Promover la representación paritaria 
de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones 
Fomentar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones 
que las afectan. 
Realizar talleres, capacitaciones y 
actividades lúdico pedagógicas que 
contribuyan a erradicar los 
estereotipos sexistas contra la mujer 
Disminución de estereotipos sexistas 
en espacios como la familia, la 
escuela, la comunidad, el ámbito 
laboral. 
--------- 
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METODOLOGÍA 
La metodología empleada en este estudio tiene naturaleza cualitativa y 
cuantitativa. 
En el primer caso, desde el punto de vista cualitativo, se ha procedido a realizar 
una revisión normativa de las principales políticas de igualdad de oportunidades 
que actualmente se están instrumentando a favor de las mujeres, ya sean 
internacionales, nacionales o regionales, con el fin de llegar a identificar las 
posibles interrelaciones entre los principios y valores del derecho al empleo, a 
un nivel de vida adecuado, al desarrollo económico con sentido humano, los 
criterios y objetivos de los planes y estrategias de igualdad de oportunidades. 
Por otra parte, en el segundo, se ha empleado una metodología cuantitativa 
para analizar la situación actual y la participación de las mujeres 
afrocolombianas víctimas en las actividades culturales, económicas y socio — 
organizativas actividades en el ámbito local y departamental utilizando y 
aplicando en campo instrumentos como encuestas, entrevistas, consulta en 
bases de datos, diálogos participativos a través de espacios autónomos de las 
autoridades tradicionales étnicas como fue la Asociación Afrocolombiana 
Benkos 
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Tabla 3. Aplicación de técnicas para el levantamiento de la línea base 
!tem Descripción 
Universo estimado 200 Mujeres Afrocolombianas Víctimas en Situación de 
Inactividad Laboral. 
Tipo de muestreo Muestra discriminada sobre mujeres de la comunidad 
16 de Julio en Sevilla Zona Bananera 
Técnica para 
muestra 
la 40 encuestas 
Margen de error +I- 2,25% para datos globales en condiciones normales 
de muestreo (p=q=0,5, 2a), nivel de confianza del 
95,5% 
Fuente: Autores 
EVALUACIÓN 
9- 
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La evaluación l ción de impacto se realiza con una metodología que involucra tres 
fases. (Evaluación Ex —antes, Evaluación en Ejecución y Evaluación Post). Es 
decir se parte con la Evaluación Ex - antes donde se define una Línea Base o 
levantar lo que los antropólogos denominan perfil de Generatividad o 
vulnerabilidad en relación con los derechos humanos de la población objetivo 
del proyecto. Entonces se levanta una caracterización que describa la 
situación actual de las mujeres Afrocolombianas Víctimas residentes en la 
Comunidad del en el corregimiento de Sevilla, jurisdicción del municipio Zona 
Bananera, departamento del Magdalena en aspectos educativos, económicos, 
sociales, culturales y políticos. 
En la evaluación ex ante, la línea metodológica se concentra en seis pasos con 
sus respectivas actividades: 
Diagnosticar la pobreza en el área geográfica respectiva. 
Proponer alternativas de solución a los problemas específicos identificados 
Levantar la línea de base 
Seleccionar los posibles beneficiarios 
Simular la situación con el proyecto y medir el impacto del mismo 
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6) Jerarquizar los proyectos por eficiencia y eficacia. 
Igualmente, en la Evaluación de Gestión se aplicarían 
que permiten el monitoreo y la evaluación de los resultados del proyecto en la 
reducción de la inactividad laboral del as Mujeres Afrocolombianas Victimas de 
la Violencia determinada como población objeto del proyecto; en pro de la 
mejora de los indicadores de impacto para el bienestar social y desarrollo. 
Seguimiento y monitoreo en terreno de los objetivos propuestos. 
Verificación del alcance de los medios utilizados 
Efectividad de los instrumentos técnicos aplicados. 
Por otro lado, La evaluación de impacto ex—post permite determinar si las 
intervenciones cumplen o no con los objetivos y metas planteados y si el 
cambio experimentado en el bienestar de los beneficiarios es atribuible a las 
acciones de estas intervenciones, los pasos son: 
Analizar el alcance de los objetivos del proyecto a evaluar; 
Determinar las características y los efectos del proyecto; 
Identificar las preguntas de evaluación; 
Seleccionar los indicadores de impacto por objetivos y por procesos. 
Estimar el impacto del proyecto. 
Analizar la eficacia y eficiencia del proyecto. 
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JrCA C' EVALUACIÓN DE IMPACTO — FASES DEL PROCESO Diagrama 2 
11.10.1.1 
Evaluación 
Control 
Intervención 
Comunitaria Evaluación Ex- 
Ante Resultados 
Evaluación Ex- 
4001•1.1 
post 
Diagrama: 1 Fuente Autores. 
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ANEXOS 
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
gNCUESTA DE LA COMUNIDAD'  
Fecha 
Lugar 
Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito conocer la situación actual en los 
aspectos sociales, económicos, cu turales, educativos, organizativos de la Comunidad. Esta 
información sera manejada bajo el principio de confidencialidad y con el fin de levanter Línea 
base o erfil de vulnerabilidad 
DATOS PERSONALES: 
1.1 Sexo: Masculino; Femenino 
1.2 Edad: 15-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; +70 
1.3 ¿Es Ud. el/la Jefe de la familia: SI NO 
1.4 Si es Jefe de la familia, entonces, favor de indicar si es: 
Padre/Madre; Abuelo/Abuela; Tío/Tía;_ 
hermano/hermana mayor; otro/a 
1.5 ¿De cuántos miembros se compone su familia?_(número) 
1.6 ¿Cuántos son adultos, adolescentes y/o niños AdultoAdolescentes;_ 
Niños. 
(NOTA: adulto = +18 años; adolescente = 13-18 años; niño = minores de 13 
años) 
FACTORES MIGRATORIOS: 
2.1 ¿En qué vereda, corregimiento, municipio nació Ud.? 
2.2 ¿Dónde vivió Ud. hace cinco años? 
2.3 ¿En qué año se trasladó su familia a este barrio? 
2.4 ¿Por cuántos años más piense Ud. quedarse en este barrio? 
2.5 ¿Es usted victima de desplazamiento forzado? SI NO  
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EDUCACION: 
3.1 ¿Cuáles es el último año de estudios que Ud. ha alcanzado? (Marque con una X) 
Primaria: 1 2 3 4 5 
Secundaria: 1 2 3 4 5 6 
_Técnica: 1 2 3 
Tecnológica 1 2 3 4 
Universitaria: 1 2 3 4 5 
Posgrado: 1 2 34 
3.2 ¿Ud. estudia actualmente? SI: NO 
3.3 ¿Cuál es su horario de estudios? Diurno. Nocturno. 
3.4 ¿Que le gustará estudiar y cuál institución con el fin de desempeñarse laborarmente 
o generar ingresos para la subsistencia propia y de su 
familia? 
TRABAJO/INGRESOS: 
4.1 ¿Cuántas personas de su familiatrabajan actualmente?_(número) 
4.2 ¿Cuántos miembros de su familia están buscando trabajo actualmente?_ 
(número) 
4.3 ¿En qué actividad trabaja Ud. actualmente? 
4.4 ¿Cuál es su salario promedio mensual? Menos de 345.000 
Entre 345.000 y689.455 
Entre 689.455 y 999.999 
Entre 999.999 y 1.354.000 
Más de 1.354.000 
4.5 ¿Tienen alguna actividad comercial particular como familia? SI NO 
¿Cuál?  
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5. PROBLEMAS SOCIALES: 
5.1 ¿Qué problemas sociales se ven con más frecuencia en su barrio? (Marque una X) 
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Alcoholismo Drogadicción Desempleo 
Enfermedades Desnutrición Prostitución 
Abuso de la mujer Abuso de niños Abuso deancianos 
Delincuencia juvenil Niños de la Calle Niños que trabajan 
Madres solteras Falta de servicios Pobreza familiar 
Embarazos en adolescentes Violencia intrafamiliar Otros:  
cuáles? 
5.2 ¿Los vecinos se han organizado en algunas actividades pare enfrentar a 
estos problemas y para buscar soluciones viables? si; NO- NO SE  
5.3 Si la respuesta al número 5.2 es SI, entonces, ¿Cuál es la forma Organizativa 
Comité Asociación Junta Consejo Comunitario  
Escribre el nombre 
Cuáles actividades desarrollan? 
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6. RELIGION: 
6.1 a ¿En qué religión nació Ud.? 
Católica 
Protestante/Evangélica_ 
Mormona 
¿En qué religión nació Ud.? 
Testigos de Jehová_ 
Espiritísta 
Judia 
Otra: 
6.1b ¿Cuál es su religión actual? 
Católica 
Protestante/Evangélica 
Mormona 
¿Cuál es su religión actual? 
Testigos de Jehová _ 
Espi ritísta 
Judia 
Otra: 
    
Ninguna Ninguna __ 
6.2 ¿A una vez en su vida Ud. se consideró Ud. mismo ser evangélico? SI- NO;_ 
SR. 
6.3 ¿Ud. lee la Bíblia? SI: NO (NOTA: Si la respuesta es SI, entonces usa 
6.4) 
6.4 
Durante el último mes 
Durante el último año 
6.5 ¿Se siente Ud. satisfecho con su vida espiritual actualmente? SI; NO,_ 
SR. 
6.6 ¿Cuál es el grupo religioso que tiene más influencia actualmente en su barrio? 
DATOS DE CONTROL DE LA ENTREVISTA: [CODIGO: 1 
7.1 FECHA/HORA: BARRIO: 
7.2 CORREGIMIENTO/MUNICIPIO 
ENTREVISTADOR: 
1 
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¿Con qué frecuencia lee Ud. la Biblia? 
Durante la última semana 
Durante los últimos seis meses 
